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RÉFÉRENCE
Christelle Jullien. « La Chronique du Ḥūzistān. Une page d’histoire sassanide », in :
Ph. Gignoux, C. Jullien, F. Jullien, éds., Trésors d'Orient. Mélanges offerts à Rika Gyselen.
Paris, 2009, p. 159-186. (Studia Iranica. Cahier 42).
1 Cet article propose une brève introduction et une traduction en français (la première à
ce jour) d’un chronique syriaque relatant des événements choisis d’histoire religieuse
et profane depuis l’époque d’Hormizd IV jusqu’à la fin de l’époque sassanide. Elle était
publiée en latin dans le CSCO.
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